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Pada tahun 2019 ditemukan 43 kasus keracunan makanan di Kota Padang akibat 
mengonsumsi makanan yang mutu kesehatannya rendah.Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penerapan higiene sanitasi jasaboga golongan B pada A.A 
Catering di Kota Padang berdasarkan Permenkes RI No. 1096/Menkes/PER/VI/2011.  
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penetuan informan secara 
purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada April - Juli 2021 dengan 
informan sebanyak 8 orang 
 
Hasil 
Pengetahuan penjamah makanan mengenai higiene sanitasi jasaboga sudah baik, 
pencucian peralatan hanya menggunakan 2 bak pencuci dan tidak mempunyai 
saluran air panas, pengawasan terhadap A.A Catering sudah baik, serta belum 
terdapat dana yang dialokasikan khusus untuk sanitasi jasaboga. Pemilihan bahan 
makanan, penyimpanan makanan jadi/masak, dan penyajian makanan di A.A 
Catering telah sesuai dengan peraturan. Terdapat produk non-makanan pada 
penyimpana kering bahan makanan, tidak terdapat pengukuran suhu dan waktu saat 
pengolahan serta pengangkutan makanan. Penerapan higiene sanitasi jasaboga di 
A.A Catering telah sesuai dengan peraturan tetapi masih terdapat penjamah makanan 
yang tidak menggunakan atribut memasak dengan lengkap. 
 
Kesimpulan 
Masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan higiene sanitasi jasaboga di A.A 
Catering. Pihak A.A Catering disarankan untuk melengkapi persyaratan teknis dan 
prinsip higiene sanitasi jasaboga yang masih kurang.  
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There were 43 cases of food poisoning in Padang city in 2019 because of consuming 
unsafety food. This study aimed to determine the implementation of hygiene 




This research was qualitative research with the determination of informants by 
purposive sampling. This research was conducted in April - July 2021 with a total of 
8 informants.  
 
Result 
Food handlers has good knowledgeregarding hygiene sanitation, washing equipment 
only uses 2 wash basins and does not have hot air ducts, supervision of A.A Catering 
is good, and there are no funds allocated for sanitation of catering services. The 
selection of food ingredients, storage of cooked food, and the presentation of food in 
according with regulations. There are non-food products in the storage, there is no 
measurement of temperature and time during processing and transportation of food. 
The application of hygiene sanitation at A.A Catering is in according with 
regulations but there are still handlers who do not use the full cooking attributes. 
 
Conclusion 
There are still discrepancies in the application of hygiene sanitation in A.A Catering. 
The A.A Catering is advised to complete the technical requirements and principles of 
food service sanitation hygiene which are still lacking. 
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